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D I A R I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A D É L A S J . O . N - S . 
R*aacc. mlnl«tr«oi&n y T»il»re» 
AVENIDA DE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, Núm. I 
Tel̂ onos: Red.urióí. AdminUtroclón l^S-,.. Apartado 14» 
S U S C R I P C I O N I P U S L I C I D f i O 
Capital. 2'50 mes Según tarifa. 
Fuera . TbO trimestre OESCUENTÓS MEDÍANTE 
C O N T R A T O 
\ F A G O AJST'rXOIFAIDO / 
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| Hemos de líevar una marcha progresiva y constante hacia el iogro de la ! 
| gran España Orgánica", E l J E F E del ESTADO: Generalísimo F R A N C O I 
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Victorioso avance en el frente de Vizcaya 
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Se ocuparon cuatro pueblos de aquel sector y otras impor-
tantes posiciones, cogiéndose al enemigo numerosísimos 
. Á • • % á • * m m 
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muertos, prisioneros y mucho material, armas y 
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B r i l l a n t e s é x i t o s e n e l f r e n t e d e G u a d u l a j a r u 
C U A R T E L G E N E R A L D E l G E N E R A L I S I M O I 
Sección de ¡nformacióri . -Est isdo Muyor 
Boletín de iníorniación, con noticias recibidas en este Cnai'-
lel General, hasta las veinte horas del día de hoy. 2 de abril 
de 1937. t 
Ejército del ftSorte Quinta División Ligeros tiroteos y 
t'uog'o de cañón. 
Sexta División Kn el día de hoy continuaron las upera-
ciones iniciadas ayer con extraordinario éxito, en el trente de. 
Vizcaya. Nuestras I ropas han seguido avanzando, hatiendo al 
tíuemigo en brillante y victorioso combate, ocupando Gorbea. 
San Adrián, Curruceta, Gulumendí y otras i m p o r t a n t í s i m a s 
^posiciones.l'il quebranto sufrido por "el enemigo, ha sido ex-
rtráordinariamente grande, dejando en nuestro poder numero-
sísimos muertos, prisioneros, mucho material , armameiito y 
municiones, que no ha podido elasiflearse todavía . Han sido 
muchas las familias que hoy se han pasado n nuestras líneas 
en este frente . ' í 
División de Soria.-En el frente de Guadalajara, las fuerzas 
nacionales han rectificado nuestras l íneas a vanguardia, ocu-
pando importantes posiciones y haciendo huir al enemigo. 
División de Avila Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Sin novedades dignas de 
mención. 
Octava División Ligeros tiroteos, p r e s e n t á n d o s e 7 milicia 
"os con armamento. 
JSjército del Sur En el sector de Córdoba, un intento de 
ataque enemigo fué enérg icamente rechazado. La aviación roja 
Doinhardeó la población civil de Córdoba, especialmente el Hos-
pital Militar, causando algunas v í c t imas , en los demás secto-
res de Andalucía solo hubo ligeros tiroteos. 
í Salamanca, 1.° de abril de 1937.—De orden de S. E. el Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor. Francisco Martín Mo-
«•eno. i 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE E M P L E A E L LATIGO | 
DE CINCO COLAS CON R E M A T E S D E PLOMO, PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. E S E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
7)e Ca 'Recttiqv'Uia OlaclmoA 
La crisis en Cataluña 
Barcelona. — Tarradellas, 
encargado de formar gobierno 
en Cataluña, ha declarado que 
la s i tuación polít ica atraviesa 
un período muy difícil de solu-
cionar a causa de la conducta 
de los a narco - sindicalistas, 
que quieren formar un gobier-
no integrado por representan-
tes de sus sindicatos. 
Galarza prohibe, ahora, las in-
cautaciones 
Londres,—Se sabe que el Mi 
nistro de la Gobernación rojo 
Galarza, ha dictado una dispo-
sición prohibiendo se pract i -
quen registros domiciliarios e 
Gompanys y la 
defienden, mien.tr 
formación de un g 
mado por element 
da, comunistas. 
"Esquerra" 
is tanto, laj 
obierno for-
)s de izquier 1 
anarquistas, 
incautaciones de muebles* y 
otros bienes. 
Esta disposición ha sido dic-
tada exclusivamente contra los 
anarco-sindicalistas los cua-
les han reaccionado debidamen 
te contra Galarza, al que acu-
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-Dicen de G i -
levo delegado 
léjico en la So-
de Naciones p resen tó el 
la la"-3l de marzo una nota a 
.^a en la que, en nombre de 
ü gobierno, pido la inten.^fl-
^c ión de las gestícfírS p f á 
P^er f in a la guerra - p a n L u a , 
¡Np el verdadero onje!o de la 
es defender a su gobierne 
^ *as acusaciones fonnuladas 
Ce:. f^.Gomité de Londr-s por la 
P de armas y municiones 
f i z a d a por Méjico al l lama-
gobierno de Valencia, 
Riñas marxistas 
Valencia.-—El presidente, 
Largo Caballero, ha sostenido 
una entrevista en tonos v io-
len t í s imos con los directivos 
de la G. N. T. y de la ü . G. T., a 
los que ordenó en tonos de 
gran energ ía , cesasen las l u -
chas entre ellos. Los delegados 
de ambas organizaciones, . le-
jos de hacerle caso, disputaron 
v io l en t í s imamen te , i n s u l t á n d o -
le y a m e n a z á n d o l e mutuamen-
te, delante de Largo que, en vis 
ta de ello, les anunc ió que. en 
breve se t o m a r í a n medidas 
niuv severas. - - ;-J 
trotskistas y marxistas. ¡ 
Cataluña no quiere nada con 
Valencia 
Barcelona Gompanys ha so-
licitado de la C. N. T., de la 
F. A. I . y del P. O. U. M. que 
entren en el nuevo gobierno, 
pero éstos exigen antes la d i -
visión de la propiedad rura l , 
el control obrero y una ofensi-
va inmediata. Por ello Compa- ¡ 
nys se ha visto obligado a sus- i 
pender las negociaciones, de-
clarando que, ocurra lo que. 
ocurra, no permi t i r á al go-
bierno de Valencia "meter las 
narices" en los asuntos de Ca-• 
tal uña . 
Fusilamientos en Valencia 
Valencia.—Han sido fusila-
das 30 personas por negarse â  
cumplir el decreto sobre la en- j 
trega de armas, promulgado! 
por el gobierno de Valencia' 
recientemente. 
Un barrio de Barcelona, I 
independiente 
Barcelona En la Torraxa, j 
barrio de Barcelona ocupado! 
principalmente por evacuados | 
de Murcia y Almería y otras ' 
regiones, se han declarado en! 
guerra contra el gobierno de la | 
Generalidad. En los lugares | 
m á s visibles han sido coloca- j 
dos carteles alusivos a los d i - j 
rigentes, declarando franca-] 
mente su despecho. Varias ve-j 
ees la fuerza pública ha inten- | 
tádo ret irar dichos carteles, 
jjero la muchedumbre la ha re- : 
cibido a pedradas. 
La censura ha impedido a la 
prensa barcelonesa dar a co-
nocer este hecho, reiterado 
constantemente durante varias 
hjn unos camioi 
üas milicias, dando 
salieron el Viernes 
tado para Prensa y 
dores, el ex diputar 
de Codecido. camin 
aianados con las banderas de todas 
ia de honor a la Bandera Nacional, 
le Salamanca el Sr. Delegado del Es-
anda, D. Vicente Gay y sus colabora-
uiz Alonso v el escritor Sr. Bonmat í 
S i 
Plaza Mayor, completamen-
a palabra al pueblo en t e rmi -
nándoles a cooperar con todo 
ta aran obra de reconquista 
te abarrotada de gente dirigier 
y.os de exaltación pat r ió t ica , 
todo su entusiasmo y unión ei 
espiritual que empieza. 
Después, desde unos grandes camiones, equipos ambulan-
tes de cine, proyectaron en la misma Plaza y ante la muche-
dumbre vibrante de entusiasmo, pel ículas que reproducen el 
avance victorioso de nuestras fuerzas sobre los campos desola-
dos por la barbarie roja. 
Al siguiente día, y acompañando al héroe del Alcázar, Gene-
ral Moscardó, recorrieron con sus equipos ambulantes las l í -
neas de fuego, llevando hasta las trincheras más avanzadas un 
abrazo de amor y un es t ímulo de entusiasmo. Después de pro-
nunciar charlas plenas de patriotismo, compartieron con ellos 
el pan del parapeto entre abrazos fraternales. 
Después Alaminos, Jadraque y demás pueblos de primera l í-
nea recibieron la visita de estos equipos patriotas. En todos 
ellos, los señores Gay,. Ruiz Alonso y Bonmati de Codecido d i r i -
gieron la palabra a las fuerzas allí concentradas, que acogie-
ron con gran entusiasmo la visita que les lleva aliento, alegría 
v fe de una Esnaña de retaguardia cine cree en ellos, que espe-
nancio tan eroico Moscardó y 
todo su Estado Mayor, los señores Gay, Ruiz Alonso y Bonmat í 
de Codecido, con su tribuna ambulante, visi taron la senda de 
pueblos que marca la ruta t r iunfa l de nuestra ú l t ima línea 
avanzada: Atienza, Hiendelaencina, Cogolludo, etc. En este ú l -
timo .pueblo culminó su pa t r ió t ica labor con un acto h e r m o s í -
simo. Desde uno de los balcones de su amplia y señoria l plaza 
estos señores pronunciaron sendos discursos, plenos de vi-r 
brante patriotismo. La plaza, totalmente abarrotada de com-
batientes, p ro r rumpió en gritos vibrantes de entusiasmo, fiel 
reflejo de sus deseos y recia voluntad de vencer. Las l ág r imas 
asomaban a sus ojos y en todos aquellos rostros se denotaba 
un'entusiasmo fiero por el t r iunfo de E s p a ñ a . Cerraron el ac-
to unas vibrantes palabras del General Moscardó que fueron 
acogidas con vivas delirantes por los soldados que veían en él 
su gran jefe, su padre, su héroe . 
Unos delirantes vivas al Genera l í s imo Franco, fueron co-
mo el broche que cerró este ciclo de labor pa t r i ó t i c a . 
Acompañó durante todas estas jornadas a los propagan-
distas el fotógrafo Sr . .Campúa. 
Pagine 2 ~ ~ . Viernes 2 de Abril de 1937 
ÍDeisMovímíenio <ffiacional~¿Kotas óelCxiranjero 
san de haber ordenado la p r á c -
tica de numerosos registros e 
incautaciones, en perjuicio de 
honrados ciudadanos que no 
han cometido otro delito que 
el de no ser marxistas. Dicen 
también los anarquistas que 
ellos no aca t a r án la orden de 
Galarza y afirman que és te 
se ha beneficiado personalmen 
te de las incautaciones lleva-
das a cabo por la policía y por 
los milicianos marxistas.. 
Próxima crisis en Bilbao 
Par í s Ya es sabido que las 
relaciones entre los anarquis-
tas y comunistas, y los sepa-
ratistas vascos de Aguirre, son 
muy tirantes. Aguirre ha con-
sultado con diversas persona-
lidades nacionalistas vascas y 
de izquierda reformista, los 
que consideran que la crisis 
está ya abierta, y que la pre-
señcia del ministro separatis-
ta Trujo en Barcelona demues-
tra que la conexión e identifi-
cación de la si tuación polí t ica 
en Cataluña yVizcaya es muy 
semejante. 
' Desmoralización roja 
Salamanca. — Siguen pre-
sentándose en nuestras l íneas 
milicianos rojos; todos coin-
ciden en la afirmación de que 
el llamado gobierno de Valen-
cia está completamente des-
moralizado, notándose en to-
dos los sectores sínlornas de 
i insubordinación. 
Para Ossorio y Gallardo 
Tenerife El ministro de 
Ins t rucc ión Pública del gobier-
no de Valencia ha comunicado 
al comité ruso de "Los sin 
Dios", que está dispuesto a 
llevar a la práct ica lo que se 
refiere a la lucha contra la re-
ligión, opinando que todas las 
iglesias deben ser convertidas 
en escuelas comunistas. Tam-
bién dijo que E s p a ñ a debe ser 
un país de militantes contra 
Dios. 
Reconciliación del Führer con 
Ludendorf 
Ber l ín .—En Munich han sos 
tenido una impor tan t í s ima en-
trevista el F ü h r e r con el ma-
riscal Lndendorf, a la cual se 
ha dado un carác ter sensacio-
nal. Gomo resultado de esta 
conversación, se asegura que 
Ludendorf ha encontrado ya ín 
tima compenetración con el 
Nación al-Socialis ta. 
La flota bolchevique rusa 
Salamanca La Agencia Reu 
ter comunica de Gibraltar 
que una parte de la flota bol-
chevique ha hecho, delante de 
Alicante, maniobras de t i ro . 
Según Reuter, tiene ahora ar-
tilleros experimentados a bor-
do. 
El periódico "Correo de An-
dalucía" comunica que la es-
cuadra bolchevique tiene aho-
ra el concurso de técnicos r u -
sos, americanos y franceses. 
Se reúne el Consejo de Minis-
tros francés 
Par í s . El Consejo de M i -
nistros francés, celebró ayer, 
bajo la presidencia de Mr. Lc-
brum, una reunión, que se de-
dicó* casi exclusivamente al 
míen de la situación inter-
nacional. Delbos, dió una re-
ferencia detallada de los traba-
jos del Comité de no interven-
ción sobre el estado actual del 
control terrestre y mar í t imo 
así como sobre las negocia-
ciones diplomát icas , respecto 
a una repa t r iac ión de volunta-
rios de España . 
El Consejo de Ministros se 
ocupó también del nuevo acuer 
do italo-yugoeslavo, y nombró 
' además, los miembros de la de 
legación francesa que irá a la 
; conferencia de Montreux, que 
i empezará sus sesiones el 14 
! de abril (fecha no apropiada 
para hacer cosas buenas). 
Finalmente, el Consejo apro 
bó el proyecto de ley qne pro-
hibe la in t roducción de la sé-
1 mana de 40 horas en el comer-
cio al detall, a excepción del de 
comestibles. 
I La lucha antisemita 
| Viena El frente patr iót ico 
aus t r í aco desarrolla en un co-
' iiiunicado la necesidad peren-
toria de la solución rápida de 
la cuest ión de los judíos , exi-
giendo una ley federal que per-
| mita la expulsión de extranje-
ros indeseables. 
! Es indiscutible, añade el co-
( municado, que la an t ipa t í a de 
grandes núcleos contra los j u -
1 dios ha tomado la impor-
tancia de un movimiento po-
pular, teniendo carác te r defen 
sivo muy claro. La influencia 
judía es de considerable impor 
Lancia en la prensa y manifes-
taciones culturales, tales co-
mo teatro, cine y literatura. ' 
Austria debería encontrar ca-
minos y medios para refrenar 
esta influencia en proporción 
del número de judíos en com-
parac ión con el resto de la po-
blación. 
Como se recordará , fueron 
deí 'Jiidas u n - . I ' . J ¡ i ' i r .^ -MTrs . 
que habían participado en las 
manifestaciones de los medios 
nacionales, con ocasión de la 
visita de Von Neurath a Vie-
na. La encuesta ha demostra-
do que l a s multitudes hab ían 
sido excitadas por provocado-
res que, entre otras cosas, ha-
bían roto los cristales de va-
rios autobuses que transpor-
taban individuos del frente pa 
tr iót ico hacia la capital aus-
tr íaca . Uno de los acusados ha 
sido absuelto por falta, de prue 
bas. 
Medidas contra el espionaje 
en Abisinia 
Addis Abeba.—Las autori-
dades italianas de esta pobla-
•ción, han cerrado una casa de 
comercio anglo-india, cuyo pro 
pietario ha sido expulsado del 
país . "Giornale dTtalia" decla-
ra que el mandato de expulsión 
es tá motivado por el hecho de 
que los empleados de la casa 
eran sospechosos de espiona-
je. 
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La charla del general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . 
Ocupaciones perentorias me 
obligan a ser breve. Esta no-
che que quizás no debiera ha-
beros dirigido la palabra, pero 
no he querido dejar de hacer-
lo para dar cuenta, con todo e.1 
sentimiento do mi alma, de 
una orden que he tenido que 
dar y que se ha cumplido ine-
xorablemente. 
Desde hace bastantes días, 
la aviación roja demuestra fa l -
ta de acción en los frentes y 
cuando lo hace es para ser la 
rrisión de nuestros soldados. 
Nuestra aviación en vis!a de 
esto y de las mentí..r-.s de ••.¡dio 
Jaén y Andújar , que decían 
que su aviación era la dueña 
del aire, salió a buscarles y río 
les encontró , o cuando les en-
contró ?e declararon en franca 
huida. En vista de que nues-
tros aviones vigilaban las po-
siciones, bombardearon pobla-
ciones pacíficas y se sufrieron 
los efectos .aunque pequeños . 
Así ocurr ió en Vil lar ta , Monte-
ro. Pedro Abal, Espiel y P e ñ a -
rroya y aunque en Belmez co-
metieron la canallada, la infa-
mia de bombardear un hospi-
tal, yo no me creí obligado A 
imitarles, pensando, que la ra-
zón llegaría a inspirar a esos 
canallescos aviadores y deja-
r í an de cometer esos c r íme-
nes, pero en el día de hoy ya 
han colmado la medida, pm s 
un grupo de aviones roiós Ira 
cometido la salvajada de bom-
bardear el hospital de Córdoba 
causando bastantes víctimas 
entre los enfermos,, heridos y 
sus familiares que les estaban 
visitando. De la misma maiiera 
bombardearon el barrio de M'cx 
eadiles, donde destrozaron 5 
casas de obreros, muriendo un 
obrero, 3 pobres mujeres y 
bastantes pobrecitos niños. 
Un gran número de proleta-
rios ha muerto hoy en Córdo-
ba por efecto de las bombas de 
la canalla marxista y como es 
posible que esa canalla haya 
llegado a creer que nuestra . 
aviación no sabe cometer ac- • 
tos semejantes, ha querido de- j 
mostrar que, efectivamente, 
podemos hacerlo y que el no ha 
ber respondido a su proceder 
fué primero, por demostrar 
que no tenemos el instinto fe-
roz suyo y después por el poco 
efecto que había hecho su avia 
ción. Pero lo de hoy ha colma-
do la medida y me he visto pre-
cisado a ordenar fuese bombar 
deada la ciudad de Jaén , que 
ha pagado así las consecuen-
cias del salvajismo de los ro-
jos. 
Yo lamento con toda mi a l -
ma el efecto desastroso, espan-
toso, de ese bombardeo. Pero 
es necesario se dé cuenta esa 
canalla de lo que podemos ha-
cer para ver si as í hay algún 
respeto que los contenga. En lo 
sucesivo, siempre que bombar-
deen una población, responde-
rá la aviación nuestra bombar 
dearfdo otra de los rojos. Se 
empeñan en destruir, destrui-
remos; Se empeñan en que mué 
ra gente, púes mor i rá . No es 
mía la culpa, sino fie esos ca-
nallas, que proceden de una 
manera tan villana y canalles-
ca 
Sépanlo, pues; Ojo por o.j'• y 
diente por diente, ü ü á 'pobla-
ción que me bombardeen (rae-
rá consigo el bombardee de 
otra población suya. 
Siguen las radios marxistas, 
contando mentiras, hablando 
ile victorias imaginarias, en-
gañando a la borreguil mana-
da. Da cuenta, el i lustre Gene-
i a l , de algunas de las falseda-
des que ahora l aman , cunen - ' 
tándolas jocosamente y dando 
detalles y toda clase de prue-
bas e incluso desafiando a un 
comandante rojo, Pérez Salas, 
a quien juzgo un caballero, pa-
ra que diga al mundo si es cié i 
to lo que dicen los marxistas _ 
o lo que dice el General Quei-
po de Llano. 
Da cuenta, también, de que 
a la hora que es tá pronuncian- | 
do su charla, e s t a r á llegando 
a Sevilla Su Excelencia el Ge-
neral ís imo Franco, que va a 
aquella ciudad a recibir una 
numerosa comisión de caballe-
ros moros, que regresan de La 
Meca, vienen a Sevilla a rendir 
pleitesía al General Franco. 
Y como no tienen noticias 
de que ocuparse añade el Ge-
neral, porque de las desagra-
dables, como las de Bilbao, 
no les "interesa" se dedicaron 
a insultar y a mentir. 
Radio Jaén dice que nosotros 
les achacamos el cometer atro-
pellos contra sacerdotes y mon 
jas, para sublevar aquella par-
te de españoles que tienen sen-
timientos religiosos. Y eso, 
afirman que es completamente 
inexacto; ellos no persiguen a 
los religiosos. ¿Cómo han de 
perseguir a los religiosos, si 
ya los han asesinado a todos? 
Y afirman, entre otras co-
sas tan infames, que hemos 
traído extranjeros para darles 
nuestras mujeres y las imp.íé-
zas ganadas con el sudor de los 
españoles . Las mujeic. que • s-
táii en iiuestr'i zon;i e^ién biep 
seguras y no son como las de 
la zona roja, que han sido por 
ellos atropelladas como ocu-
rr ió con una muchacha que se 
perdió cuando huía de Máhi»-
según una carta que obra en 
poder. 
Además, creo yo que en ia 
zona roja no debe de quedar 
nada que robar, y por lo taufcl 
no tendr ía objeto que trajestó 
mos extranjeros para robar io 
que ya no existe. 
Y no pueden existir estas r i -
quezas pues los marxistas las 
necesitan para sus p a n i a g i ^ 
dos. Ustedes ya saben qm- PXÍ̂  
ten comisarios polí'.ioos. rn i r . 
zona roja, para iodo. Pae^ 
i bien, esos comisarios. adeiTií<í 
de tener coche, en el que se ría 
r sean continuamen'e, pagándo-
les la gasolina el gobierno etl 
, cétera, etc., cobran la pequ«iyw 
cantidad de 30.000 pesetas lo 
que cobraba antes un minis-
, tro. Es decir, que cobran a h o -
ra todos esos comisai ios. In 
que cobraba antes de sueldo oi 
cargo más elevado, lo qu-í su-
pone que con todo el nresu-
puesto que había antes de la 
guerra, no bas t a r á para paga| 
tantos y laníos elevados SUQ£3 
dos. 
* Yo conozco el caso notabili-
nio de una marquesa, verdal 
! deramente potentada, una de 
las fortunas más grandes que 
había en España , que tenía un 
cocinero magnífico, al que pa-
gaba 500 pesetas al mes. Pues 
a esa marquesa la quitaron el 
cocinero, para entregárselo a 
doña Manolita Azaña, que pa-
ga al cocinero nada más que 
1.000 pesetas y la compra l i -
bre y además le tiene puesto 
• un coche. Debe ser buen mozo 
el tal cocinero. 
Da cuenta a continuación, 
de las operaciones del día. er, 
las que destaca la ocupaciór 
de cuatro pueblos en el frente, 
vizcaíno y después de referir-
se a la celebración del Día del 
Plato Unico, ensalzando su fi-
nalidad, lee la lisia de donati-
vos y se despide de sus rn-
diovén tes. 
T E I O I D O I R O H i Z K O I s r 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y Matr iz 
Ordoño íf. núm. 20, principal - LEÓN 
TELKFONO 1458 
L e ó r 
Cüniea danta! 
Ordofio lí. ^ "T^Í, 
m M u 
\ m m ! Is garla Ncies m m m 
CID, 3 Teséí. 1013 LiiOl^ 
3Í 
VIGILAD TODOS E L {ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y DETENED 
Y DENUNCIAD A LOS TRAI-
DORE8 
Para las Milicias 
Tambores,, cornetas, así co-
mo toda clase de instrumen-
tos de música y accesorios 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy en uso, los en-
contrará en 
Casa San José 
Sal, 5 LEON 111 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabach^nV 'í 0-Le^p 
COCHERA, se arrienda barata, 
Paseo de la Lealtad, ati, antigua 
Castro Girbna. Inforraarán en la 
nr'sma, 
TIEVDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Fiaz 
Mayor de esta ciudad. Informes», 
WIWIIIIIBIWI "̂1̂ 1 •••11 
NECESITAMOS DOS COSAS: 
UNA NACION Y UNA JUSTICl* 
José Antón'0 
DELEGADO se necesita. de 
importante entidad de CODJ . C 
Crédito e informes .Coin^20na-
Precisa ser activo y bien reía , 
do. Dirigirse al Sr. Salvador, -
nida de Rom» 0- ^ , , « , , 1 — 
Susc/ibíos a "PRO*' 
y estaréis bien 
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Amanece un día de Marzo 
^on un esplendoroso sol, de los 
que desgraciadamente no abun 
dan mucho en este destaca-
mento y, hasta las dos de la 
tarde, transcurre con monóto-
na tranquilidad. Llegada esa 
hura, un toque de silbato nos 
avisa que hay que acudir ai 
cuartel a formar. Y pasados 
üiez minutos, a la puerta de 
nuestro alojamiento, se en-
cuentran en correcta forma-
ción dos falanges de Ponferra-
cia, de las destacadas en Port i -
lla de la Reina, que son las dos 
francas de servicio. Por una 
vez, no forman con su fusil, y 
a éste le sustituye en sus ma-
nos una pala; en los que más, 
un pico, y en otros, o bien te-
jas, o biezi largos palos, que 
asegura rán la cubierta de un 
parapeto. 
Una vez todos con tan or ig i -
nales "armas", en fila de uno, 
comienza la ascensión al pico 
del "Cuervo", Una ascensión 
que se prolonga por unos vein-
te minutos. Y al coronar la 
cuesta, nos encontramos en 
ella a todos los jefes desde el 
jefe de Centuria, camarada Ro-
mero, hasta todos los sub-je-
fes de falange, no menos arma 
dos que nosotros. 
Estos, empuñando los res-
pectivos picos y pala^i, comien-
zan la excavación para oons-
Lruir un atrincheramiento, que 
MUS defienda de la lepra y bar-
barie moscovita que todos co-
nooemos. Pero, minutos des-
pués, todos los milicianos se 
disputan el derecho al pico o 
a la pala, teniendo que inter-
venir el jefe, y clasificarlos 
por turno. De mala gana, la 
mayoría, ante las razones, t u -
vo que conformarse con tal pro 
cédimiento. Otros,.siempre con 
el ejemplo de los jefes, oomien 
zan con sacos terreros la cons-
trucción de un parapeto, que 
terminado parece un verdade-
ro fortín. La lluvia que comen-
zó a caer, fina y'suave, como 
caricias primero, y dura y co-
piosa como tempestad después 
no logró que ni uno solo cesa-
se en su trabajo. Permanec ían 
impasibles ante la dureza del 
tiempo, y tan sólo abandonaron 
el trabajo cuando los que d i r i -
gían la labor la dieron por ter-
minada, y ordenaron descen-
der al cuartel. Aun entonces, se 
disputaban el descender el ú l -
imo. El espectáculo que ofre-
cieron los camisas azules, nc 
puede pasar desapercibido. 
Con su trabajo desinteresa-
do, se construyeron un sólido 
parapeto, que res is t i rá no SÓIG 
las embestidas del frío, sino de 
los otros dos enemigos, que no 
vuelvo a indicar. 
Así son los camisas azules 
de la Revolución ¡Si la salva-
ción de España se consigue con 
el fusil, y regando su suelo 
con su sangre, se lucha y mu 1 
re por España . ¡Y si ia eleva-
ción de su nivel social, exigie-
ra empuñar el pico y la pala los 
camisas azules, que fueron el 
asombro del mundo, empuña-
r ían ambas, y dar ían su sudor, 
regando las tierras de España 
con él,- para hacerla, ;Lna 





De Riaño Oe Benavídes 
Partido de fúlíioi interesante 
El domingo, con gran asis-
tencia de público, se jugó un 
partido de foot-ball, entre Fa-
lange y el Ejército, destacados 
| en este sector. E l encuentro 
• i ue muy importante, ya que 
j verdaderos profesionales. Se 
ambos' equipos jugaron como 
destacaron por los dos equipos 
"'Bolea" y De Celis, que juga-
ron un partido verdaderamen-
»le impresionante. 
El primer tiempo terminó 
con el resultado de 4-1 a favor 
de los camisas azules, y en el 
segundo tiempo volvieron é s -
tos a marcar otros cuatro, 
terminando el partido con el 
resultado 8̂ -1 a favor del equi-
po anteriormente dicho. 
El "Camisas Azules" se a l i -
neó as í : 
j Capitel; De Celis,' Andrés ; 
Maitín, namiro, F á r r e r o ; Pa-
co. Jorge "Bolea". Burón y 
Méndez. 
¡ Arriba E s p a ñ a ! 
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Notas de Semana Santa 
Se celebraron con esplendor 
desacostumbrado las fiestas de 
Semana Santa. 
A todos los actos asistieron 
las distintas secciones de la 
Falange local en correcta for-
mación. 
El domingo de Pascua acu-
dieron todos los camaradas a 
la Iglesia Parroquial a recibir 
•la Sagrada Comunión. 
Ensayos 
En el Teatro de Falange se 
está ensayando una función a 
beneficio de la misma, que ten-
drá lugar el próximo domin-
go. 
Se pondrán en escena "En-
tre chumberas" y "El Contra-
bando". 
La Beneficencia 
En el Seminario de esta v i -
lla se ha instalado la Benefi-
cencia provincial que, como 
saben los lectores de PROA, 
ba sido trasladado a esta v i l la . 
Valentín Toral 
Día de Viernes Santo 
.Mujeres enlutadas, muje-
res españolas con sus largas 
trenzas de pelo, madres cris-
tianas, afligidas cual la Madre 
de las aflicciones. Llevan un 
timbre de tristeza, que la Ua-
ma de la vela eleva a la pa l i -
dez. 
Las procesiones de Benaví -
des no son las procesiones de 
un pueblo, son algo m á s ; de 
los pueblos próximos acuden 
centenares de personas a pre-
senciar nuestras procesiones. 
"Por )a tarde "El Santo Entie-
r ro ; a la noche La Soledad". 
En el "Santo Entierro" va la 
urna, admirable obra de arte, 
de valor incalculable legítimo 
orgullo de Benavídes ; dentro, 
en tamaño natural, la efigie 
del Redentor, cubierta con su-
dario blanco. La urna, es una 
talla antigua, magnífica; la pin 
LUra la ha inmunizado contra 
el tiempo y la carcoma; tiene 
un tinte de piedra. 
El orden ha sido la nota sim 
pát ica; el fervor y recogimien-
to modelo de pueblos cultos; 
la disciplina de Falange, algo 
que admiraron propios y ex-
t raños . 
Más de un centenar de falan 
gistas tomó parte en las pro-
cesiones y se identificó tanto 
nuestro pueblo con la discipli-
na de las milicias, que era co-
mún la marcialidad de todos. 
Un jefe de Falange y un sacer-
dote activo hacen esto. El tem-
plo, imponente e impotente pa-
ra alojar al pueblo. El sermón 
a La Soledad, edificante y bre-
ve. El pueblo, orgulloso de el 
mismo y envidiado de los p r ó -
ximos. Lo bueno de la vieja Es-
paña sobrevive. Benavídes se 
supera rá asimismo. E s p a ñ a ; 
serás grande por que te harán 
grande tus hijos. 
P. y Propaganda 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abobado 
Ha trasladado su despach? 
p ofesionr-il a su nuevo deiri •{ 
lio, calle de Cervantes, 8, tíipH-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
v de 4 a 6. 97 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — 
M 0 1 » i m m o seisiíi be m 
!-71 Plaza de Santo Domingo, | 
G A R A G E B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a ! 
independencia, 10 Teléfono 162) 
E s t a c i ó n 
Burilo Nuevo, 
de engrase % reparacione4 
LEON ^ei j a D 
De Bembibre 
Ve ada patriótica 
Organizada por la J. O. N - S . 
de Toreno, tuvo lugar en el 
Teatro de esta vi l la , el domin-
go, una velada patrót ioa, a be-
neficio del Ejército y Milicias, 
poniéndose en escena "Espa-
ña inmortal" , del eximio autor 
camarada Sotero Otero del Po-
zo. Debido al gran entusiasmo 
que siente este pueblo por la 
causa salvadora de España , el 
Teatro se vio pronto completa-
mente lleno. 
Hemos de hacer resaltar con 
toda justicia que los camara-
das Herminia Calvo, José Vuel-
ta, y Fidel Ferreiro, por su l u -
cida act tuación, han merecido 
aplausos unán imes en varios 
pasajes de la obra, en que con-
movieron al público enardeci-
do de entusiasmo y fe p a t r i ó -
tica. 
Los demás camaradas, Vio-
leta O.rolla, María Gasas. Ma-
ría d a r c í a Corral, Sertorio üie'z 
Genaro Rodríguez, Diego Ro-
dríguez, Roberto García, Ma-
nuel Orallo y Nicolás de la 
Mata estuvieron todos acerta-
dísimos en la in terpre tac ión 
de SUB respectivos papeles, sien 
do calurosamente elogiados, 
por el público que admiró en 
varios de ellos sus verdaderas 
cualidades de artistas. 
Una vez más . nuestro pue-
blo ha (iemostrado que ha vuel-
to a sus pre té r i tas grandezas, 
al contribuir con su presencia 
a todos estos espectáculos , por 
lo que con orgullo puede nueva 
mente llamarse del "Señor de 
Bembibre", 
El Delegado de Prensa, y 
Propaganda. José Arias Huerta 
. fcXvx-vx-vvwv 
Gran Café IRIS 
Sesiones de Varietés 
G R A N E X I T O 
de la formidable canzo-
netis*a bailarina de gé-
* ñero andaluz 
Manolita 
l o C d f t í " 
Leed las amplias informaciones de radio en PROA 
Café LION D'OR \ 
Sesiones de Varietés 5 
HOY - ÉXITO • HOY \ 
De la extraordinaria can- í 
zonetista í 
Paquita Burguete \ 
Exito sin precedentes ^ 
Café IBERIA \ 
Gran sala de Varietés J 
Servido por señoritas \ 
— — — > - — / 
Exito grandioso de 2 
Vicioria Garnier | 
Estrella de la canción 5 
Doctor F. ACEVEOO 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre isla, 2 -TeIéfono "56 
L E Ó N (41) 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Serranos, 13. 
* Igina 4 
tSfaias de actualióaó 
iiiiiimiii iMiittiiiiiiuiiinitiiinnnmiiiiniiiiHiniimiiiimiimiiiimiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiiii^ 
Donativos recibidos en 
Monte de Piedad y Caja 
Ahorms de León. 
Don Ovidio Marcos, de Va 
lencia de Don Juan, una mo 
neda de 25 pesetas alfonsina 
(0 gramos) y par y medio de 
1 endientes (1 g^amo); doña 
i rancisca y D.a Matilde Fer-
J ández San Martín, de Hospi 
tal de Orbigo, dos monedas 
aifonsinas de 25 pesetas (16 
gramos); D. Lucio Riego, de 
Bembibre, por conducto del 
Banco Central, una sortija de 
sello 11'50 gramos); D.a Dolo-
res Cubero de Albares, de 
San Román de Bemoibre, una 
moneda de 5 dólares (8 gra 
mos), por conducto del Banco 
Central; D. Urbano Fernán 
dez, de Bembibre, por con-
ducto del Banco Central, d s 
billetes de 5 liras. 
Don Eloy Reigada Alvarez, 
de Bembibre, por conducto 
del Banco Central, dos bille-
tes de 100 francos y uno de 
50 francos; D. Cesáreo Fer 
nández, de Bembibre, por 
conducto del Banco Central, 
un billete de 50 pesos argen-
linos; D. José Rabanal Alva-
rez y señora, de Canales, des 
monedas de 20 pesetas y una 
libra esterlina (21 gramos), un 
pendiente (1 gramo), un cu-
bierto y varias cosas de plata 
(185 gramos plata); D. M. Ma 
nocho, de Canales, una alian-
za (3 gramos). 
Doña Nieves Pellitero, de 
Ardón, una moneda alfonsina 
de 10 pesetas (3 gramos) y un 
par de pendientes 0'50 gra-
mos); Sra. Viuda de Simón 
Fernández, de Campo de San-
übáñez, una moneda alfonsi 
na de 25 pesetas y rtra de 5 
pesos (16 gramos) un trozo de 
pulsera y uná alianza (8 gra-
mos); un patriota, de Cistier-
na, un billete de 10 francos y 
dos monedas de plata (27 gra-
mos); Sra. de D. Mario Cima-
devilla, de Mansilla de las 
Muías, una botonadura, una 
sortija y varios trozos de oro 
12 gramos). 
uan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 \ 
Fábrica: Carretera Trebajo. 
Téléíono 1933 
(84) L E O N 
Donativos para Madrid 
De León 
r".a Juana Sicilia, 25 pese-
tas; D. Julián Fernández, 8 sa-
cos; D. Manuel Martínez, una 
manta; D. Jesús Orejas y se-
ñora, uua manta; D. Narciso 
Caballero, una manta; D. Be-
nigno Calleja, una manta; 
Stas. Araceli y Rosalina de 
Castro, una manta; Sra. de 
D. José Moratiel, una manta; 
D. Julián Gómez Seco, una 
manta. 
D- Eduardo Ramos, 8 sa-
cos; D. Francisco G. Almen-
dral, 2 sacos; l"..a Higinia 
Santos Vega, una manta; se-
ñora viuda e Hijos d3 L. Ma-
llo, una manta; D. Eduardo 
darnos, una manta; Julita Mar-
tínez, una manta; Sra. viuda 
de Casimiro Diez, u.'a man 
ta. 
Fábrica de harinas 
Cereales - Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
Viernes 2 de Abril de 1937 
Casa de Socorro 
Fueron curados: Emilio Ga-
de once años de una her i -
da inciso contusa en la rod i -
i lia de carác te r leve, produci-
• la. por una caida; pasó a su i 
domicilio en la calle de las 1 
• Fuentes, núm. 8. 
—-Toribio García, de 69 años ^ 
de una herida sobre la ceja i 
derecha, producida por caida j 
casual. En leve estado pasó a 
su domicilio en Gebreros del 
Río. 
—Constantino Ortega, de 
un años, con domicilio en la , 
calle de la República Argent i - j 
na. núm. 8, de una herida i n -
cisa en la mano derecha, pro-
ducida por morderle un perro. 
Bu estado es de pronóst ico re-
servado. 
— M a r í a de la Vega, de una 
herida incisa en la región fron 
tal de carác ter leve, producida 
por una caida; pasó a su do-
micil io en San Pelayo, núm. 7. 
—Hi la r io Suárez, de 28 años 
de una contus ión en la mano ^ 
derecha, de carác te r leve, pro- ; 
(lucida casualmente. En estado ' 
leve pasó a su domicilio en ia 1 
Avenida de José Antonio Primo 
de Rivera, 21. 
"Mujeres te España".-Seccicn de Leen 
P R O A 
LEON ^8 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangis-
tas de San Marcos (León); En-
sebio Villa y Francisco Fer-
nández; y los de Matallana, 
Emiliano del Río, Ugén Pérez, 
Matías Vila, Fidel Radán, Je 
rónimo Blanco, Demetrio Or 
te^a; y los soldados del Regi-
miento de Burgos séptimo 
batallón, Augusto Miguel 
Diez, Celedonio Riesgo, An 
tonio Rodríguez, Inocencio 
Recio, Santiago Díéguez, Luis 
Rodríguez, Valer tin Alva.ez, 
Miguel Velado y Tomás 
Alonso. 
a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de le 
mañana, 
Sr. Rodríguez Mata Ordoño II 
Telegramas detenido* 
3765, Ponferrada, Eugenio 
Fernández, Pablo Iglesias, 45. 
3826, Pamplona, Antonio 
Diez, Estación. 
Restaurant NOVELTY 
i independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta 
Habitaciones con todo confort 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León 
Por concurso se adjudicará 
la construcción de una casa 
en la plaza de San I>idro con 
arrepdo al plano y pliego de 
condiciones que están a dis-
posición de las personas a 
quienes interese hasta el día 
9 dé abril en las oficinas de la 
entidad, que se reserva la ad 
judicación de las obras al 
pliego que estime más conve-
niente.—Mariano Alonso Váz-
quez. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono <cíi 




Pedidos: Gnm Cafó Victoria 
CEREGUMIL 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, e incor-
porada a la causa de la verdadera España , los labo-
jatorios F E S N A N D E Z Y C A M V E L L , de la citada 
capital se complacen en poner en conocimiento del 
p ú b l c o que to^as las F A R M A C I V S D E L E O N y 
)rovincia, están sur idas de 
«̂ C e r e gl u m i l * 4 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Renaración de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
P Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médwos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
T a i w ^ de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
J ^ Z ^ n S ^ A - tSoN - Teléfono 1614 - Apartado 9l 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81 
Horario y Programa 
de la «Radio Nacional» ai 
servicio de ia liberación de 
España 
Onda; 274 metros=l095 kilociclos 
U'OO—15'00 horas. Mu 
sica, familia, auxilio de in 
vierno, etcétera. 




ticias en alemán e italiano. 
18'45—20'00 horas. Ha-
bla España. 
21'30—22<00 horas. No 
ticiario oficial en varios 
idiomas. 
22 00—22'30 horas. Con 
ferencias. 
22'30—23l00 horas. No 
ticiario internacional. 
23<00—24'00 horas. Mú-
sica clásica, diversos. 
24'00—24s15 horas. Par-




vicio de Prensa. 
Guardería Infantil 
Próxima a inaugurarse la 
se crean con derecho a ingreso 
pueden solicitarlo de la Se-
ñora Presidenta por instancia 
en las que se haga constar las 
condiciones de cada uno, te-
niendo en cuenta que se rán 
preferidos los naturales de 
León, dobles huérfanos , los de 
madre, los de padre, por este 
orden y deben ser mayores de 
dos años y menores de cuatro, 
los que acred i ta rán con volan-
te del Registro Civil o de los 
pár rocos respectivos. 
Las instancias se presenta-
rán en el domicilio social, 
Conde Luna, 4, donde se les fa-
ci l i tará una ficha, para su re-
conocimiento en el Insti tuto de 
Higiene por el médico de la 
< íuarder ía . 
Con mucha clientela, 
Se traspasa r9 
Razón, en esta Administrarión, 
Pa que de automóviles 
de la octava Divisíon.-
Jefalura 
Habiendo aprobado S. E . el 
Gereralisimo, con fecha 10 
del actual, la admisión de vo 
luniarios en cualquier fecha 
para el Servicio de Automó-
viles y por el tiempo que dure 
la campaña, con tal que no 
rebasan la edad señalada para 
la licencia absoluta y sean 
aptos para dichos servicios, 
sé pone en conocimiento de 
los que quieran solicitar su 
ingreso en este Parque, con 
el mismo haber y gra.ifica-
ciones que los actuales sol a-
dos, pueden hacerlo en la Je-
fatura de este Parque calle 
Riego de Agua, número 30, 
tercero. 
La Corufta, 25 de marzo de 
1937.—El Comandante Jefe, 
Ardonio Olivé. 
Anciano atropellado y 
muerto por un tren 
Al entrar cu la estación de 
La Ercina el correo de la l í -
nea del Hullero procedente de 
Gistierna atrepel ló al anciano 
de aquella localidad Joaquín 
Sánchez Bayón, de ochenta v 
dos años de edad. 
La víctima del atropello re-
sultó con tan graves y ho r r i -
bles magullamientos y destro-
zos que falleció en el acto. 
La desgracia impresionó pro 
fundamente a cuantos la pre-
senciaron que eran bastantes, 
dada la hora de entrada en la 
estación y el atractivo que en 
las pequeñas localidades tiene 
la llegada de tales trenes. 
Dios haya acogido en su se-
no a la víct ima de este suce-
so. 
Rl más acreditado de esta 
capital ^4 




den disponiendo la incorpora* 
ción a fi'as durante los días 
4 al 12 del presente mes de 
abril todos los soldados per-
tenecientes al cupo de filas 
del reemp azo de 1930. 
Gobierno Civil. — Circular 
ordenando se practiquen las 
diligencias precisas para la 
mejor ap'icación del Subsidio 
del Combatiente. 
Administración de Propie-
dades del Estado y Con tribu-
ción Territorial.—Circular so-
bre la formación de los apén-
dices del amillaramiento que 
hau de servir de base a los 
Repartimientos del año 1938. 
Obras Públicas. — Anun-
ciando la recepción de las 
obras de los kilómetros 3 al 
16, 00 ae 11 carretera de 
León a Astorga y las de los 
kdómetros de 5 al 23 de la 
misma, para los efectos opor-
tunos. 
Edictos de Juzgados, 
A . I T I S O 
UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d 3 su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
1 icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
eciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, m^s 54 millones 
de f esetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
SuUlirector para León y su provincia D. LUÍS NorV8rtO Her^ándSZ 
I o Oñcinas: Legtór VH, 4 (Casa Roldán.) 
( n ) 
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n 
Planteada la importancia y gra-
vedad del problema de la produo 
ción de la tierra, veamos la manera 
de darle íohición. 
Como problema social de gran 
envergidura, consideramos v om-
pete al Estado., de una manera 
principal, la solución del mismo, 
poniendo en juego para ello los 
sigui'ntes medios, que vemos figu-
rar entre los puntos iniciales de 
Falange Española: 
i.0 Prestar al campo, para el 
mejora nienlo de Id vida campesi-
na, una parte de la atención que 
hoy sólo se presea a la ciudad. 
2,v Revalorizar 1 o s productos 
del campo. 
3.0 Difundirla enseñanza agrí-
cola. 
4.0 Organizar e! crédito agrí-
cola. 
5.0 Fomentar Js selección de 
semillas y ganados. 
6.° Ordenar la dedicación de 
las tierras por razón de tus c< ndi 
ciones y ia nosible colocación de 
los p oducto-', 
7.0 Acelerar las obras hidráuli-
cas. 
Dejando para otra ocasión el tra-
tar del resto de los m dios indica-
dos, nos ocuparemos de la difusión 
df la enseñanza a^rícoJa, 
¿Quiénes Inn de ser los encarga-
dos"de difundir esta enseñanza por 
e! agro nacional? 
El personal agronómico, contes \ 
tará sin titubeos hí-sta 1 más pro-' 
taño en la materia. 
Indudablemente que ha de ser el 
personal agronómico el encargado 
de difundir la enseñanza agrícola, j 
m s yo opino que no ha de ser e l . 
personal agronómico directamente,1 
sino por medio de otro elementos,' 
y de una manera especial la escue-
la rural, quirn logre llevar al áni-
mo del labrador la competencia y 
el entusiasmo que le son necesa-
rios para triunfar en la ¡ucha c n-
tra los elementos y circunstancias 
que merman o anulaa su produc-
ción, pues, por una parte, entusias-
mo y c< mpetencia no se logran con 
v.nos momentos ni aun días de con 
<?ut̂  como a diario con aquellos 
tiene la escuela rural y, por otraj 
p^rte, la cultura técnica del agró- ' 
nomo no le permite, muchas veces, 
ponerse al nivel déla ru la inteli-
gencia del labriego para de é". ha-
cerse comprender, mientras que la 
especial cultura d^l ma< stro le pt r-
raitirá siemprá ser comprendido 
^or aquellos a quienes tratamos de 
inicia^. 
La ciencia del agrónomo sería 
difícilmente digerida por el senci-
llo labrddor que, en cambio, a^imi-
!¿ráfá límente la vulgarización del 
maestro. 
Ha de ser, pues, cr'eemos nos-
otros, la escuela rural, \ rincipah 
mente. .;¡iiien, orientando su labor 
ha ia la vi la del campo, ponga al 
labrador en condiciones para lu-
char co.i éxito en la vida. 
Al pt r; onal agronómico le queda 
reservada la mUión de proporcio 
nar al maestro v a las demás perso-
nas que, COT.O después diremos 
deben colaborar en esta misión. 1? 
cu'tura necesana para servir de in-
termediarios entre él y el labrador, 
mediante la organización de cáte 
dras ambulantes para la divulga-
ción y de cursillos estacionarios 
pira la experimenta ión, 
I n esta gran Cruzada de difusión 
de la enseñanza agrícola desempe-
ñará un importantísimo papel la 
prensa diaria, debiendo todo órga-
no periodístico dedicar una página 
semanal a las cuestiones agrícolas, 
con la colaboración del personal 
agronómico y técnicos particulares. 
Decíamos anteriormente que con 
el maestro debían colaborar en 
esta misión otras persona^. Veamos 
quiéces han de ser ellas. 
A la labor que a 11 escuela y al 
maestro venimos atribuyendo, de-
ben cooperar el veterinario, el mé-
dico, el sacerdote y demás funcio-
narios rurales, y no precisamente 
como rasgo voluntario emanado 
de su superior cultura, sino como 
obligación ineludible de tu cargo. 
Debe el veterinario considerar 
que su profesión 1* impnne, no sólo ; 
el curar ni aun el p-evenir las en-f 
fermedades de los ganados de sus ' 
avenidor, sino que su verdadera 
misión es la de procurar qne estos 
anicnales dejen el máximo rendi-
miento, lo ejue lleva consigo, ade-
más de las obligaciones señaladas, 
la de . despertar en el labr dor el 
entusiasmo por ei mejoramiento y 
selección de la raza en sus anima-
les, así como la de proporcionar a 
aquél la cultura necesaria para la 
alimentación racional de los mis-
mos. 
Del mismo modo, el médico, no 
sMo debe considerar como obl»ga-J 
ción de su profesión 1J ele dejar la 
receta a la cabecera del enfermo. 
pu?s de nada servirá sir receta si 
aquél no dispone de medios eco-
r¿micos para adquirirla, debiendo 
además considerar' que, por otra 
parte, su profesión no sólo le impo-
ne la obligad 'm de curar las enfer-
medades, sino también la de pre-
v enirlas, y él no ignora que la falta 
de alimentos, de que adolece mu-
chas veces el labrador por la escasa 
producción de sus tierras, constiuí-
ye la mejor predtsposici'n para las 
mismas, 
Hasta al mismo sacerdote, cuya 
misiAn es esencialmente espiritual, 
le consideramos obliga4o. for ra-
zón de su cargo, a procurar p^r el 
bienest^r económb'o de sus feligie-
ses, ya que e¿4e bienestar, pf r la 
traniuilidad que repotta^ contri-
buirá in-ludablemente a la vida 
ordenada del indivi 'uo y, por lo 
tanto, a la salvación de su alma. 
¿Que el concepto que exponemos 
de la obligación de los funciona-
rios rurales recargará la labor que 
hoy pesa sobre ellos? Indudable. 
Mas no olvidemos que sólo cuan-
do tengamos del cumplimiento del 
deber un concepto un tanto más 
amplio del que hoy tenemos, por 
regla general, podremos pensar en 
lozrar la España Una, Grande y 
Libre con quien soñamos 1 s verda-
deros españoles. 
FEI.IX MATAS SANTOS 
jefe local de F. E. y maestro na-
cional de Tord de Merayo. 
• E l peligro de la retaguardia 
Vengo dé recorrer varias po-
blaciones. Traigo el án imo de-
caido, contristado, pienso en lo 
que he observado y me lanzo a 
emborronar una? cuartillas a 
vuela pluma,, con la rapidez 
que el tiempo exige para otras 
'•osas, pero ésta , tan importan-
Lfi, no es posible dejar en el o l -
Me reñero a la retaguardia 
Hace días recorr í los frentes 
de batalla. 
El espír i tu de las tropa? es 
excelente, sublime, grandioso. 
Tienen la conciencia de que 
f-^tán cumpliendo el m á s gran-
de, el más sagrado de los de-
beres para con la Religión y 
para la Patria. Tienen los sol-
dados y las milicias el patr io-
tismo bastante para compren-
der que su sangre no es nada, 
"u comparación a la causa que 
flefieeilden. j j j] gusi&jos prende 
la chispa de lo sublime, al l u -
char contra los que pretenden 
bollar, bajo sus plantas, los 
derechos de todos los buenos 
españoles . 
[La vanguardia responde en 
todo momenoío , la vanguardia 
vence, lucha, va lejos, da la 
cara, el pecho, el corazón y la 
sangre generosa! E l éxito es 
algo grande y de epopeya. 
No es así parte de la reta-
guardia. Me refiero a los an t i -
guos polí t icos, al eterno caci-
quismo. Contra ellos va todo 
mi sentir, contra ellos debemos 
de luchar, hasta extirpar de 
raiz esa planta pa rá s i t a , que 
como la hiedra ahoga y seca 
al árbol, lleno de savia, que 
muere al sol, pero oprimido 
por los troncos que le aprie-
tan. E l gesto heroico de una 
buona parte de los españoles 
no va a sor ahogado en flor 
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por anos cuantos señores, an-
tiguos políticos y viejos caci-
ques, que en los cafés y re-
uniones defienden sus dere-
chos, según ellos, saliendo a 
relucir la labor (¡nefasta la-
b ia ! de sus partidos, para se-
guir mandando ó imponiendo 
su personalidad en sus pue-
blos, haciendo los repartos de 
los cargos y las ventajas de las 
cargas, mientras fuman un 
buen cigarro, beben, comen y 
disfrutan de las comodidades 
del hogar, del agrado de las ca-, 
marillas, de las tertulias de los 
elegantes bares, de la diversión 
tle los teatros, en un ambiente 
tibio y elegante... 
Mientras tanto, los soldados 
caen, rasgada su carne por la 
metralla, pasan frío, incomo-
didades, so siente el cañón que 
retumba, y tiembla la tierra 
esparciendo muerte y desola-
ción. . . se ve el dolor en los 
hospitales, donde se sufre y 
se llora. 
¡Todo por España y para 
España! , dicen al morir y de-
rramar su sangre joven y ge-
nerosa... Eslieran hacer una 
E s p a ñ a Nueva, Unica y Libre, 
v Grande. Esperan ayuda eco-
nómica, fue* te y sin vacila-
ciones de los que están en la 
retaguardia, bien seguros de 
que les detieñdén los intere-
ses y Ia vida. 
No es así, es triste, hor r i -
blemente triste, pero no es así . 
Los que pasan fatigas, á los 
que les ronda la muerte día y 
noche como una enamorada, 
nuestros valientes soldados y 
milicianos, que llevan en los 
ojos el nimbó mágico que pro-
clama la victoria con todo el 
orgullo que és ta infunde, no 
están, no pueden estar, con-
formes en que esos señores , 
esleís es t ra tégicos de café, 
pierdan él tiempo en conver-
saciones estér i les , encamina-
das a tejer la misma red de i n -
trigas y medros personales en 
los eternos conflictos, las pa-
siones humanas, las rivalida-
des, la oposición dé intereses, 
defendiendo, como aquel per-
sonaje judío de "Los intereses 
oreados" su dinero antes que 
la Justicia. i 
En nombre de esa "muclfa-
chada" anónima, digna, hon-
rarla v heroica, en nombre de 
todo buen español , con toda la 
dignidad y el orgullo de serlo, 
rompo una lanza en defensa 
de nuestra retaguardia. Ella 
debe ser en estos momentos 
tan graves y tari his tóricos co-
mo algunos (queremos que 
sean : Nueva, grande, desinte-
resada, desprendida, trabaja-
dora, leal y heroica. 
En Una palabra, digna de la 
Vanguardia!!... 
Luchar todos por la grande-
za de España , sin ainbicion 's 
de medro, y llevando el ideal 
de la justicia y el honor (le la • 
instituciones antiguas que es-
tán tan arraigadas en el alma 
de la humanidad, con tuertes, 
profundas e innumerables ra í -
ces, es nuestro deber. 
jOuer rá a muerte al antiguo 
cacique, que merece el rencor 
y el odio de torio buen español ! 
¡Guerra a muerte al que,, am-
parado en su derechismo de 
dublé, busca y olfatea donde 
puede conseguir un " enchufe" 
que le permita seguir viviendo 
con comodidad y desahogo o 
qufére seguir mandando,, sir-
viéndose de la política como de 
un t rampol ín paro nadar en-
re dos aguas, o [rara conspira-
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Por el camino recio 
Un verdadero camino eriza-
do de dificultades, un destie-
rro es esta vida por lo que te-
nemos que pasar todos los 
mortales. ¡Cuántas veces he-
rtios oído lo mismo: "Para te-
ner un día de alegría, hay cien-
to dé dolor"'! Y verdad es que 
son muchos los sinsabores, 
son muchas las espinas, son 
muchos los desengaños que se 
cosechan. Siendo esto así, ¿por 
qué nos empeñamos en acu-
mular tantas reservas, por 
qué., ricachos sin conciencia, 
caciques y avaros, no hemos 
de pensar en que ha sonado el 
últ imo aldabonazo? 
Que no podemos encontrar 
él para íso en esta vida es algo 
perogrullesco; pero no hay 
qúe conformarse con un esta-
do de cosas que tendía a ha-
cer imposible la vida a muchos 
millones de seres; mientras 
otros, presumiendo de cultura 
y de educación, y precisamen-
te por eso más obligados a sa-
c rifi car se, disfrutan muelle-
mente de todas las eomodida-
des, miran a los que no es tán 
en su esfera económica como 
cosas, meras mercanc ías , y 
presencian inconmovibles có-
mo se mueren de hambre tan-
ios seres inocentes. 
Es mucha y muy preciosa la ' 
sangre derramada por nues-
tros valientes para que sigan ' 
los explotadores, los holgaza-
nes y los parás i tos haciendo 
de las suyas. De derechas o de 
izquierdas. 
La Falange ño "ÍJs ni de de-
rechas ni de izquierdas, por - , 
que en-el fondo la derecha es 
la aspiración a mantener una 
organización económica, aun-
que sea injusta, y la izquierda 
es en el fondo el deseo de sub- ' 
vertir una organización econó-
inipa; aunque al subvertirla se j 
arrastren muchas cosas bue-
nas"' . 
Ya lo habéis oído, caciques, 
que con llamaros derechas ya 
encont rá i s disculpables vues-
tras a r t i m a ñ a s para seguir 
mangoneando. 
^ a los que aun siguen con 
sus manejos en público y en 
privado, a los que aun conti-
n ú a n manteniendo injusticias 
contra toda razón, a los quQ 
todavía creen que es poco mé-
r i to el proceder recto, la mo-
ralidad acreditaua, ia cómp»-
tencia demostrada, la cemduc-
ta pura y diáLiua como iu -ÍHt 
del sol que nos alnmbca, a 1: s 
caciques que todavía se s.-rc m 
de la adulación, d los lnp. •.: 1 • 
las, de los traidores que sólo 
son valientes en la sombra; a 
esos, a unos y otros, ya se os 
dará vuestro merecido. Vos-
otros sí que es tá is haciendo 
mér i tos . De todo es tá tomando 
buena nota la Falange y día 
l legará, no muy lejano por 
cierto, en que todas vuestras 
iniquidades sean puestas a la 
luz pública, en que vuestra 
conducta curvi l ínea sea juzga-
da como es debido, no por ven-
ganza, que no anida en el pe-
cho de n i n g ú n camarada, sino 
porque la Patria nos lo deman-
da, y es necesario para su sal-
vación la ext irpación de v i v i -
dores y negociantes, de los 
mercaderes de sangre nacio-
nal. 
Mirad a ver si os habéis ya 
saciado mientras la lucha san-
ta ha di&traído nuestra aten-
ción para aplicaros el castigo. 
Que ya la Primavera comienza 
a reir con una risa que es poe-
sía, qué es símbolo de fel ic i-
dad, que es preludio de Impe-
rio. Esa risa forma contraste 
con. la mueca que es tá is vos-
otros dibujando en vuestros 
turbios designios, con vuestras 
torcidas intenciones'. 
En la E s p a ñ a azul no se pue-
de andar con rodeos. Hay que 
caminar con la cara alta, al 
sed. v por camino recio. 
V i v e r o s ci** A r b o f o * F r i i f n l f ^ 
K y x i i K n s S F / - T ? B . i ñ e / a (Le.ón) 
La repob lac ión forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A lo- í&'anyistas el 5 pnr 100 ^e - ^ « « - M w - n * . ~ -
ciones qüe son una amenaza tiene sus puntales en Madrid, 
contra la nueva España, que Barcelona, Valencia y Bilbao, 
hoy resurge gracias al esfuer-
zo de unos héroes, llenos del 
Otros muchos intelectuales 
expresan también sus simpa-
genio de nuesra raza, que ani- ^ t{as ])0r Franco, y lo que Fran-
mó a otros caudillos tan su- ' representa, pero velada-
blimes como los qüe hoy nos 
llevan a la gloriosa victoria. 
;(u3_c)3' 
mente, en el círculo de sus 
, amistades, sin una demostra-
iArr iba E s p a ñ a ! ¡Viva Es- ci5h pública y v i r i l con todas 
aiia' ! sus consécuencias . 
E. García Tuñón i v -r „„ •„„ u ; o 
1 es preciso que se bajen de 
la tapia cuantos en ella están 
más o menos cómodamente , 
presenciando nuestra tremen-
da lucha. 
Sobran espectadores y fa l -
, tan combatientes, que también 
Nacional, para emplazar a los i son armas eficaces, ¡y tanto! 
intelectuales a que se definan |a pluma, la palabra, el cincel, 
prontamente respecto a la l u - (q iápiz, la invest igación, la con 
cha qué España sostiene en la fepencia y el l ibro, 
actualidad contra la granuje-
ría internacional masón ico-
j udía. 
L 0 5 in í e l ec lua le s 
y España 
Pemán habló por la Radio 
España , desangrada, necesi-
ta el calor de sus hijos. ¡De to-
dos sus hijos dignos! 
O con España, ó contra Es- y eI que rehuso 0togárse lo . 
l,a^a- 1 merecerá ser repudiado definí-
ü n a m u n o , Baroja y Mará- tivamente como tal . 
ñón se pusieron sin ambajes ! También ¡con todas sus con 
•uencias! íleos frente a la " ins t i tu-
ción del asesinato", como defi-
nió recientemente el ú l t imo a; 
la líepúblicá de criminales que za 
De de Zarago 
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La suscripción para Santa 
Olalla 
Teniendo er¡ cuenta dife 
rendes razones alegadas por 
ín üviduos qur aun no han 
podido, como era su deseo, 
cortribuir ¡n,.r ei momento h 
est i suscripción, se amplía el 
plazo de la misma hasta nue 
va rrden, que se anunciará 
oportunamente, pudiendo los 
leoneses aportar los donativos 
correspondientes con el fin de 
aliviar la situación de los ve-
cinos de Sama Olalla, de cuvo 
pueblo es «madrina» esta pro-
vincia de León en este Ayun-
tamiento. 
CASA PRIETO 
") H Z p a s e f r í t 
J'fseys, Trajes intfiores, Guantes 
ra'ct-'.ines, Buffnftas. Todo de l^n 
Primer Viernes 
Hoy, primer viernes de mes, 
ce lebrará en la Colegiata su 
función mensual el Apostola-
do de la Oración. 
SE NECRSITA chico pam 
el mostrador; buenos informes 
Cpfé Bar Holíywood, 
Las hierbas del Parque 
xcmo. Ayuntuniento de León 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del 
público, que se saca a subasta, 
por pujas a la llana, el apro-
vechamiento de las hierbas del 
Parque, desde la Glorieta del 
Cedro para arriba de la co-
rriente del río, cuyo aprove-
tdiamiento ha de ser ún i c a m e n-
te con ganado lanar; debiendo 
durar el arriendo hasta el día 
30 de septiembre próximo, 
siendo el precio tipo la canti-
dad de trescientas pesetas, y 
debiendo consignar el adjudi-
catario una fianza de cincuen-
ta pesetas para responder de 
los perjuicios que se irroguen 
a las plantas, y siendo su de-
ber dejar el sitio arrendado, al 
terminar el arriendo, en las 
mismas condiciones que aho-
ra; celebrándose dicha subas-
ta en el salón de sesiones del 
Falarge de León a los frei tes 
I) i ' sniai 'Oii ayer, por nues-
Irus principales calles tres 
e e i i l u r i a s de nuestras milicias 
d e Primera Línea, que en bre-
v e marcha rán al frente de com-
bate que se les designe. 
La marcialidad con que des-' 
l i larun fué admirable y elogia-
da por numeroso público que 
se congregó a su paso por Or-
doño t í , Santo Domingo ók'ó-
tera, y el cual ap l amaó c a i i -
ñosamen te a los falangistas y 
vitoreó saludando a la romana. 
Esta marcialidad fué real-
zada por el nuevo uniforme ka-
ki que estrenaban los expedi-
cionarios y sobre el cual aso-
ma la "camisa azul". (Sin ad-
jet ivos) . 
Para hacerse dignos de és ia , 
ha habido casi "manpon- s'' 
entre los futuros combatien-
tes. Todos qui-erén i r al frente; 
tos que van muestran su ale-
gr ía ; los de las otras centurias 
se quedan tristes en León. 
Hay visitas al capi tán Man-
tecón para pedir que se les i n -
cluya, hay visitas al Jefe pro-
vincial, a Raimundo, alegando 
mér i to s . . . El caso es ir, el caso 
es combatir por Dios y por Es-
paña . 
Los falangistas leoneses no 
desmerecen de sus compañe-
ros. El espí r i tu es -el mismo. 
Uno, el ideal, condensado en 
dos palabras: ¡Arriba E s p a ñ a ! 
" Y, en cuanto a preparac ión 
mil i tar no creemos que esté 
descontento Mantecón d e que 
vayan a hacer mal papel. 
El paso de los falangistas 
fué presenciado en Santo Do-
mingo por el Jefe provincial 
camarada Rodríguez del Valle, 
y otros jefes de F. E, 
Que Dios siga protegiendo a 
los camisas azules leoneses 
para que vuelvan pronto con 
A y e r e n e l P r i n c i p a l 
c e l e b r ó e l g r a n d i o s o f e s t i v a l 
f i e l o s p e r i o d i s t a s l e o n e s e s 
E l e n f r e n o «U " C i n c o M ¡ n u t o \ " 
o b t u v o u n r e s o n a n t e é x i t o 
C( nforme f-taba anama-
do, ayer, en el Teatro Princi 
pal, tuvo luarar el festival or 
granizado por la Asociación de 
la Prensa Leonesa, homenaje 
a nuesiio glor oso Ejército y 
en bt nefici • de los Hospita 
les de Sangre. 
E! Teatro ofrececía un bello 
aspectí ; todas las localidades 
se hallaban ocupadas por el 
pijb'ico, que a nuestro llama-
miento acudió oruhteso a ren-
dir un justo y merecí lo ho-
merajj a los que luchan por 
la reconquista de nutstra que-
rida España, ofr-ndando sus 
pu c¡; sas vidas en holocausto 
de la Pa'ria. 
La banda ce ruestro glo-
rioso Regimiento de ínf&me-
ria núm. 31, duioida p r el 
inspirado mae:-tro D. Emilio 
Roi Í2aiJz, inter; r tó varias y 
escogidas obí^s de su exqui 
tito rep* r orio, 
ara e! banderín de 




H u e v o s F r e s c o s 
a d o c e n a 
se npspaci an ^n (8? 
hu'vem Moa rna. Cervantes, í 
Hueven i V^lriueiq Padre lela, 17 
Excelentís imo Ayuntamiento, i 
el día cinco del acual a las S E A LQUILAN varios pisos en 
oncf de la mañana , bajo la Julio del-Campo, io. 
Presidencia de la Alcaldía o 
Postulación de "Auxilio de In-
vierno" 
del Sr. Concejal en quien dele-
gue. 
León 1 ° de Abr i l de 1937 . 
EÍ Alcalde, José Usoz. 
Segada Línea de F. E. 
de las 0. N S.-Lern 
La primera Fal^noje de 
primera Centuria, se pre 
sentará oblig-tonamente a 
la- siete y media de la t-irde 
de h v en el Cuartelillo di-
la 2,a Linea (Pinza de h 
Catedral). [Arriba España! 
León. 2 le anrii dr 
1937.—El Delee do local, 
Luis Hernández Maneé. 
Seccií'n Fenrnina ds 
F. F . de las J. 0. N S 
. Se ordena a todas las cama-
radas de F. E. se presenten con 
uniforme el sábado día tres del 
corriente a las diez de la ma-
ñ a n a en las oficinas de "Aux i -
lio de Invierno", Plaza de la 
Catedral, con el fin de tomar 
parte en la; postulación de 
"Auxilio de Invierno". 
M U C H 5 CHA, se necesita de 
30 á 40 a ñ ^ s . Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¡Nlediódia 
sol radiante en la redacción. Y 
de pronto, más radiante que 
los rayos solares, dorada co-
mo ellos y linda como un á n -
gel, una chiquilla de diez años 
dulce y sonriente, llegó tam-
bién hasta nuestra mesa. Un 
pequeño envoltorio en las ma-
nilas suaves. Antes de que, 
atentos más a la máqu ina de 
escribir que a ella, nos d iése-
mos cuenta, la pequeña ha qui 
tado el papel del envoltorio y 
lia golpeado sobre la hucha 
pequeñi ta de barro. 
Unas monedas de cobre de 
"perrona" lian caido. Son dos 
pesetas, nos dice, para el ban-
derín de "Las Campanil ías" ' 
Las he ahorrado perra a pe-
rra porque me gustan mucho 
los falangistas. 
¡Estos chiquillos: .. Pues no 
se empeñan en que llore uno 
como ellos... Pues no se llera. 
No. Se disimula un poco con 
un par de besos en la cabeci-
t,a traviesa y amable. 
— ¿ Y cómo te llamas? • 
—Candelas Calabozo. Soy 
hija de D. Ramón el empleado 
de Es tad ís t i ca . (De tal palo 
tal astilla, decimos nosotros 
porque conocemos al padre). 
—Oye ¿y si de las dos pese-
tas d ié ramos una al hospital 
de F. E. ¿qué d i r ías? pregun-
tamos por probar a la n iña . 
— I g u a l da dice, a mi me gus 
tan mucho los falangistas... 
—Vaya; pues una peseta a 
"Las Campanillas", y otra al 
hospital. j 
Nada m á s ha hecho y dicho 
nuestra pequeña visitante. 
¿Les parece a ustedes poco? 
Lamparilla 
el aplauso de ia numerosa 
concurrencia. 
A continuación, la angeli-
cal niña Dorita González hizo, 
una vez más, patente sus in 
comparé bles cualidades dé 
precoz artista en la recitación 
de varias composiciones poé 
ticas, que causaron verdadera 
emoción en el auditorio. 
Bellas y distinguidas seño-
ritas del Orfeón Láonés inter-
pretaron dos canciones de 
nuestras mejores zarzuelas, 
obtenien^, por su brillante 
encarnación, el aplauso uná-
nime del público. 
Por último se verificó el 
estreno del paso de comedia, 
canto a Falange, titulado 
«Cinco minutos», original de 
nuestro compañero, redactor j 
jefe de PROA, Cantalapiedra i 
Barés. | 
Antes, nuestro Director, el i 
e valieron j camarada Robles, hizo resal-
tar, breve, conciso y tajante, | 
según nuestro estilo, las ideas 
y el pensamiento dei Nacional 
Sindicalismo, adelantando la 
crítica del.estreno de «Cinco 
minutos», que el público su 
brayó con grandes demostra 
cienes de afecto 
camente diremo!-;, que este 
premió las relevantes dotes 
teatrales, bien patentizabas, 
en los fervorosos aplausos tri-
butados en la representación 
de la obra falangiáta, cuyos 
protagonistas fueron los ca-
maradas Cantalapiedra y Al-
caraz y un bello plantel de 28 
cama.pdas de la Sección Fe-
menina. 
Las orquestas del Bar Azul 
y del Hollywood, pusieron de 
manifiefcto, una vez más, su 
gusto ar ístico en la interpre-
tación de himnos patríóiicos 
y del Hmno racional, termi-
nando el festival en medio 
del mayor entusiasmo. 
Una perfecta, rápida, garantí, 
zada reparación en su aparan 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r a 
71-1 4 7 . 0 
el 
Anecüotarío de la guerra 
L a labor de un mal español 
Buenos Aires.—Basilio A l -
varez, el sacerdote rebelde y 
crapuloso, al que por estas cau 
sas se le retiraron las licen-
cias eclesiás icas , ha huido de 
España , buscando refugio en 
la República Argentina, donde 
en la actualidad se encuentra 
en. compañía de Montiel, Sán-
chez-Ocaña y otros periodis-
tas por el estilo. El ex abad 
de Beiro, ha tenido el cinismo 
de publicar dos ar t ículos en el 
libelo "Crít ica", hacienda la 
Por plumas más autorizadas .aPolof ía de las rojas 
que la nuestra, ha sido califi ' pero 11 
cada e-tz obra de engrandecí 
miento a Falange; nosotros, 
por compañeiismo, dejamos 
la crítica para el público Uni-
C A J R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy viernes 
2 de abril. 
Teatro Aliageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las / y media tarrle. 
Programa especial FOX 
L a bonita producción titu« 
lada, 
L a i r r e f l e x i v a 
Un film de gran int'rés, in-
terpretado p o r la gentil 
estrella 
F L I S S A LANDT 
Mañina, a las 7 y media, 
'.Acontecimiento monstruo! 
E S T R E N O de la matavi'losa 
produc< ión de la actual 
temporada. 
El sombrero de copa 
U " film mo 'elo RADIO con 
la famosa pareja 
G I N G E R RO RS 
F R F D A S T A I R E 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las sie'.e y media tarde 
Programa Warner en es-
pañol 
La borita e ir.trigante pro-
ducción, 
El caso del perro 
aullador 
Interpretado por los conoci-
dos artistas 
MARY A S T O R 
W A R R E N W I L L I A M 
r  ua enconiraao ia replica 
adecuada en otro ar t ículo pu-
blicado por don Eduardo Fer-
nández en uno de los rotativos 
más serios y solventes de i a Ar 
gentina. quien después de re-
futar de una manera aplastan-
te todos los embustes e infa-
mias del famoso don Basilio, 
termina diciéndole que expli-
que por qué se escapó de es-
paña . 
La Policía negra 
Barcelona.—Se ha recrude-
cido la ana rqu í a que viene i m -
perando $n. toda Cata luña . La. 
madrugada ú l t ima han sido-ha-
llados en algunas calles barce-
lonesas bastantes cadáveres, 
en paños menores, lo que i n -
dica que fueron sacados de sus 
i casas cuando se hallaban des-
• cansando y asesinados. En al -
\ gunos se observaban crueles 
mutilaciones. . 
Companys ha querido aban-
i donar la Presidencia de la i ie -
' neralidad, pero los anarcosin-
i d ícal is tas no se lo han p e r m i -
tido; por el contrario, le han , 
obligado a firmar una orden-
I creando una nueva policía "se-
| creta", cuyos directores y j e -
fes son individuos de la F. A. I . 
que de este modo podrán obrar 
impunemente en la comisión 
! do sus atropellos. 
La crueldad de los rojos 
Londres.—Ha llegado, pro-
cedente de la E s p a ñ a roja, un 
voluntario inglés, el cual ha 
declarado que una bala le atra-
vesó el pecho, le fué extra ída 
sin anestesia, y que las ani-
putaciones en los hospitales 
rojos se efectúan sin emplear 
el cloroformo. 
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